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B O L E T I N O f i c i a l 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
1 n i s t r a c 16 n.-Intervanclón de Fondos 
i X Díputacióri provüiclal.^Teléfono 1700 
lojp. de la Diputación provincial—Tel. 1916 
Sábado 2 de Septiembre de 1950 No se publica los domingos ni dias festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem, atrasado: 1,50 pesetas. 
Advertencias. -1 .* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar da 
C«da número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
tnaales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer Semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas s« 
9Mtra)es, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
« EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea, 
K Lo« demás. l,50..pesetas linea. 
Distriio Forestal lie León 
Los expresados aprovechánaientos 
se sujeíarán a !o establecido en el 
pliego de condiciones que se publicó 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León número 186, de fecha 21 
Agosto del presente año, rigiendo 
para la celebración de las enajena-
ciones lo dispuesto en la Orden del 
Ministerio de Agricultura de 13 de 
Agosto de 1943, sobre normas para 
la tasación y enajenación de aprove 
cha mieatos forestales, 
Ei plazo de presentación de plie 
gos tendrá lugar desde el siguiente 
ai,a al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, hasta las 13 horas del an-
jenor ai fijado para celebrar subas 
• Los pliegos irán en sobres conve-
Pjeatemente cerrados' y sellados, 
lifipnii)añando en otro aparte el cer-ucaao profesional ll0ja de C0m, 
Ms y resguardo acreditativo de ha-
aal v0Qstltuido el depósito provisio-
imD¿^ue asciende al 10 por 180 del 
da al I6 e la tasación mínima fija-
El aH r0Jec^ amiento a enajenar, 
do a aaJudicatario quedará obiiga-
c ^ ^ ^ t u i r la fianza definitiva, 
Porte rfí16 en el 25 por 100 del im-
^istri^ n emate. a disposición del 
^imif^restal de León-
8estión t - • abonará los gastos de 
%s f]ia^CniCa' con arreglo a las ta-
^OOÍ A .en Ia Orden del Minis-
3e 1947 , C u l t u r a de 16 de Julio 
?,ente i,!?8 de formación de expe-
8 r o a „ e r M ó n de anuncios, rein-
^uel , etc. y demás que ori-
gine la subasta y formalización del 
contrato correspondiente, todo ello 
en la Habilitación del Distrito Fo-
restal de León (Ordeñó I I , 32) y a 
ingresar el importe del 90 porlOO de 
la adjudicación en Arcas del pueblo 
propietario del aprovechamiento 
enajenado, y el 10 por 100 restante 
en la Habilitación del Distrito, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley de 16 de Julio de 1949, sobre 
aprovechamientos y mejoras en los 
montes no ordenados. 
Las proposiciones se ajustarán al 
modelo que se acompaña, no admi-
tiéndose las que no cumplan las 
condiciones que señala la norma 6.a 
de la Orden del Ministerio de Agri-
cultura de 13 de Agosto de 1949. 
En casó de quedar desierta alguna 
subasta, se celebrará una segunda y 
última ocho días después del señala-
do para la primera, rebajándose el 
tope mínimo en un 20 por 100 y ad-
mitiéndose proposiciones sin otra l i -
mitación que ía de ir suscrita's por 
poseedores del certificado profesio-
nal de la clase correspondiente al 
grupo en que esté clasificado el apro-
vechamiento, de acuerdo con la nor-
ma unnécima de la Orden del Mi-
nisterio de Agricultura de 13 de 
Agosto de 1949, no siendo en este 
caso por tanto de aplicación los pre-
ceptos que, respecto a área económi-
ca y saldo de las hojas de compra 
correspondientes se establecen en 
los párrafos a) y b) del apartado 3,° 
a) del apartado 4.° de la Orden 
conjunta de los Ministerios de Agri-
cultura y de Industria y Comercio 
de 3 de Julio de 1948, por la que se 
crea el certificado profesional. 
León. 28 de Agosto de 1950.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 
Modelo de proposición 
D . . . . . de , , . años de edad, 
nataral áe , provincia de . . . 
con residencia en , calle de 
, n.0 en representación de 
. , , , , , lo cual acredita con . . . . . . en 
.posesión del Certificado profesional 
de la clase n.e . , , , en relación 
con ia enajenación anunciada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de 
, en el monte , , . . , de la períé-
nencia . . . . . . ofrece la cantidad de 
pesetas, 
A los efectos de la adjudicación 
que pudiera hacérsele, hace constar 
que posee el Certificado profesional 
reseñado y Hoja de compras núme-
ro . , . . áe las relativas al mismo; 
cuyas características, en relación con 
la enajenación de referencia son las 
siguientes: 
Area económica c®rrespondiente 
a la hoja áe compras n,0 , pre-
sentada, 
a) Indice de Empresa correspon-
diente en el Certificad® profesional 
a la hoja de compras n,0 , . . . . pre-
sentada 
Capacidad máxima de adquisición 
relativa a la hoja de compras pre-
sentada . . . . . . , 
Saldo existente en la h®ja de com-
pras en el día de la fecha de subas-
ta . . . . . . , 
b) Porcentaje del saldo, respecto 
a la capacidad máxima de adquisi-
ción,' relativos ambos a la Hoja de 
compras presentada f. 
c) Indice de adjudicación sin te-
ner en cuenta el índice adicional 
C=9i+h). 
d) Indice adicional 
e) Indice de adjudicación tota-
(I=c-t-d) , 
. á . . de . . 195,. 
El interesado, 2793 
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Uputacíán proíiotlal de león 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado autorización 
T) Zacarías Fernáadtz García, veci-
no de San Pedro de Bwcianos, para 
realiza1" obras de paso de un cauce 
de riego cruzando el Camino Veci-
nal de León a La Bañeza en el 
21, Hai. 9, se nace público para 
durante el plazo de quince días 
hábiles se puedan presentar^ las re 
cía 
l0íeón"29 de Agosto de 1950.-El 
2818 
.¡amacitnes que estimen pertinentes 
aae se crean perjudicados. 
J;ón, 29 ^ 
Presidente. Ramón Canas. 
molí de ClislMUn y levisjói lela 
Cali Recluía ním. 59 
Relaciói nominal ée los mozos 
d8l reemplazo de 1950, 1948 y 1947, 
que ¿an sido declarados prófugos 
por esta Junta de Clasificación y Re-
visión, T gue se remite «1 Excelentí-
simo Si. uobernador civil de la pro 
vincia para su iaserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la misma, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 154 del 
Vigente Reglamento de Reclutamien-
to, y a los fines que en el indicad» 
artículo se ordena. 
Ayuntamiento de León 
Esteban Aíbir Alcázar, hijo de Es-
teban v Ltura. 
Adolfo Alonso García, de Fidel y 
Tcrtsa. 
Fraicisc» Andrés Coiodrón, de 
Paciario y Laura. 
Aquilino Barruel Jiménez, de Li-
sard» y Engracia. 
José Blanco García, dé descono-
cidos. 
Emilio B anco Martínez, de Emi-
lio » Pruéencia, 
Gumersinjío Camos Gómez, de Dá-
m»So y Paulina. 
Lorenr» Givera Crespo, de Alejan-
ar« y Trinidad. 
J « l » o Corral Urdíales, de descono-
cidos. 
, Aifredo Cuerve Alvarez, de.Alfre-
^ y rertst. 
Antonio Dflgado Pérez, de Fausti-
a y Secundma. 
nrTv " i í 1 ^ Diez Martínez, de Aquili-
Y LduartU. 
Bien t0n,? F«r«ández. de N. y Sofía. 
deson!aido Fernández G»mez, de 
^nocidos. 
^ ¿ ^ J J * Fernandez Uaura, de des-
^tiiS^D* F,4rez Revuelta, de An-
Ped sario-
y ^ fiVciSl Escudero, de Benig-
^ ur*ela. 
^^ OHJ11 García Escudero, de des-
cía García, de N. y Ju L U10Q García Ga: 
^ro y^jS» García Jiménez, de Pe 
Martin González González, de dos-
conocide y Ana. 
Nicolás Gutiérrez García, de N. y 
Lucía. 
Julio Gutiérrez González, de N. y 
Petra. J 
Mariano Gutiérrez Riaño, de Blas 
e Isabel. 
Jesús Gutiérrez Valdés, de Teodo-
ro y Ramona. 
Alberto Herrero Terrellas, de A l -
berto e Inés. 
Antonio Jiménez Barrus, de Ma-
nuel y Antonia. 
Luis Jiménez Escudero, de Manuel 
y Matilde. 
Juan Jiménez MontOya, de Lisar-
do y Encarnación, 
Elidió Martínez Martínez, de des-
conocidos. 
Fraicisco Mariínez Pérez, de Ela-
dio e Isidra. 
Nicanor Martínez Suárez, de Ro-
gelio y Felisa. , 
Nicolás Medina Rebollo, de desco-
nocidos. 
Froilán Moren» Presa, de Pedro 
y Juana. 
Caries Morros Barrinagua, de Car-
los y Filomena. 
Victoriano Ordóñez Osma, de Vic-
toriano y Evelia. 
Felipe Ortega García, de Felipe y 
Florentina. 
Tomás Panizo Calvo, de Ambro-
sio y Paula. 
Juan Pérez Barruel. de Luis y El-
vira. 
Baibina Presa Salcedo, de N. y 
Narcisa. 
Victoriano Prieto Gómez, de Mo-
deste y Manuela. 
Antonio Robles Ramos, de Luis y 
Florentina. 
Elias Rodríguez Gutiérrez, de Fé-
lix y Juliana. 
Luis Rodríguez Montiel, de Juan y 
Felisa. 
José Ruiz del Pozo, de N. y Sila. 
Rafael Salvador Mielgo, de Rafael 
y Gala. 
Antenio San José Salvador, de Es-
teban y María. 
Santiago Santos Fernández, de 
Claudio y Angela. 
Esteban Villalón Martínez, de San-
tiago y Maximina. 
Pedre Julián Otero, de descene-
ci«os. 
Gonzalo Luengo Fernández, de 
Pedro y María, 
Hilario López Fernández, de Fer-
iiíiíido v Genoveva. 
Marcelioo Martín Santa Marta, de 
Leopeído y Primitiva. 
Ayuntamiento de Ármunia 
Francisco Laso Vega, de Julio y 
María. 
Ayuntamiento de Carrocera 
Constantino Alvarez Fernández, 
de Constantine y Aurora. 
Esteban Ordas Viñayo, de Victo-
riano y Benedicta. 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo 
"Vesús Barrio Mata, de Nicasio y 
Matilde. 
Ayuntamiento de Gmrrafe 
Manuel Calzón González, de Ma-
nuel y Doradla. 
Anreliano Pascual Fuertes, de 
Juan y Gregaria. 
Ayuntamiento de Gradefes 
Gaspar Arnillas Robles, de Amabi-
lio y María. 
Luis Gónzález García, de Cripúscu-
lo y Asunción. 
Bautista Piñán Juan, de N. y Eus-
taquia. 
Ayuntamiento de Rioseco de Tapia 
Angel Fernández Diez, de Manuel 
y Agustina. 
Ayuntamiento ie 
San Andrés del Rabanedo 
An^el Senta Marta Santa Marta, 
de Elíseo y Genara. 
Ayuntamiento de 
Vmlverde de la Virgen 
Ciríaco Vicente Martínez, de Ciría-
co y Amparo. 
Ayuntamiento de Villadañgos 
Manuel Pierna Lera, de Manuel y 
Gaudencia. 
Ayuntamiento de Villmsabñriego 
Eduardo Jiménez Gabarre, d« An-
tonio y Dolores. 
Ayuntamiento de Marías de Paredes 
Toribio Calzada Martínez, de To-
r ib ioyRi ta . 
Melquíades Fernández Alija, de 
Paulino y Justina. 
Ayuntamiento de Los Barrios de Luna 
Gerardo García, de N. y Lnditina. 
Ayuntamiento de Láncara de Luna 
Cosme Franco Riescb, de Eladio y. 
Emérita. 
Manuel García Fernández, de Je-
sús v María. • 
Abundio Gutiérrez Suárez, de José 
y Benigna. 
Manuel Redríguez Quirós, de En-
rique e Isabel. 
Ayuntamiento de Palacios del Sil 
Emilio López Mata, de Rosendo y 
Tomasa. 
Ayuntamiento de San Emiliano 
Segundo Vargas Jiinénez, de Ma-
nuel y Consolación.-
Ensebio Ramos Diez, de Benjaaiía 
y Trinidad. 
Ayuntamiento de Soto y Amio 
Luis Arias Robla, de Severme y 
Felipa, 
Marcelino Garrido Diez, de Agapi-
to y Victorina. 
Ayuntamiento de Villablino 
Antonio Acere Alvarez, de Herme-
negildo y María. 
Aquilino Alvarez .Alvarez, de Pe-
dro Argentina. 
Porfiri» Fernández González, de 
M^rcelin» y Porf irÍ8. 
Tomás García Gutiérrez, de Rufino 
y Balbina. 
José Martínez González, de José y 
María. 
Angel Rodríguez Alonso, de Angel 
y Felicitas, 
Águntamiento de Acebedo 
Joaquín Rodríguez Valbuena, de 
Tomás y Paulina. 
Ayuntamiento de Cistierna 
Antonio Valle Rodríguez, de Cle-
mente y Bonifacia. 
Ayuntamiento de Osejá de Ssjambre 
Eladio Alvarez González, de Ela-
dio y Engracia. 
Ayuntamiento de Puebla de Lillo 
Salustiaao Gaicía Valbuena, de 
Salustiano y María. 
Luis Bajón Alonso, de Andrés y 
Rafaela. 
Ayuntamiento de Reyero 
Heleodoro González Alonso, de 
Pedro y Ludivina. 
Ayuntamiento de Sabero 
. Manuel Alonso Carolina,de Eduar-
do y Eloína. 
Peilro Cabezas, de N. y Luz. 
Dionisio Fernández Martínez, de 
Matías y Ninfa. 
Julián GoBzález Diez, de Nicome-
des y Justa. 
Salustiano Gutiérrez Calvo, de Ge-
neroso y Weoceslada. 
Eduardo Marcos Rodríguez; de 
Francisco y Pilar. 
Segundo Ruiz, de N. y María 
Ayuntamiento de Valderrueda 
Angel Fernández Mancebo, de Isi 
doto y Peregrina, 
Enrique Marro Martínez, de Enri-
que y Emiliana. 
Ayuntamiento de Sahagún 
Benito Gutiérrez Escribano, de 
Benito y Consuelo. 
Engento Jiménez Ramírez, de Ra-
món y Dolores. 
Ayuntamiento de Cea 
Aniceto Fuentes García, de Julián 
y Enriqueta, 
Ayuntamiento de Cebanico 
Efrén Turienzo González, de Eli 
seo y Sabiniana. ' 
Ayuntamiento de La lega de Almanza 
Secundino Mata Víliacorta, d e 
Adriano y Sabina. 
Ayuntamiento de 
Villamartin de Don Sancho 
Faustino Ampudia Orejas, de Lau 
rentino y Serafina, 
Ayuntamiento de 
Villaverde de Arcayos 
Eutiquín Matías Francisco, de Ra-
món y Marta. 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
Emiliano Alonso Alarma, de Segi-
fredo y Tránsito. 
Faustino Cid Merino, de Isidro e 
Ignacia. 
Ayuntamiento de Ardón 
Epigmenio Barrón Alvarez, dé 
Florencio y Sidonia. 
Ayuntamiento de Cimañes dé la Vega 
Isaac Salagre Rodríguez, de N. y 
María. 
Ayuntaniiento de Matanza 
Pablo Luengo Redondo, de Daniel 
y Maximina. 
Ayuntamiento de Valderas 
Castor del Amo Ruiz, de Cipriano 
y Catalina. 
Juan Diez Estébanez, de Herme-
negildo y Lucía. 
Félix Huerga, de desconocidos. 
Paciano Nieto, de desconocidos. 
Ayuntamiento de Valdevimbre 
Julio Gaitero Fernández, de Abun-
dio y Lcovigilda. 
Ayuntamiento de Villabmz 
Germán del Campo Serrano, de 
Esteban y Paula. -
Ayuntamiento de Villamandos • 
Angel Lara Fernández, de Ramón 
y Aurora. 
. , Ayuntamiento de Cármenes 
Baltasar Alvarez del Río, de Va-
lentín y María. 
Ayuntamiento de La Ercina 
Alberto Fernández Fernández, de 
Antonio y Nieves. 
Ayuntamiento de Matallana 
Anselmo Alvarez Garcío, de An-
selmo y Adelaida. 
Antonio Gómez Suárez, de Gusto-
dio y Susana, 
Adelino Tascén Tascó'sa, dé N, y 
Julia. 
Ayuntamiento de Pola de Gordón 
Victoriano Aller González, de Má-
ximo y Sabina, 
Venancio Castañón González, de 
Gumersindo y Evarista. 
Lorenzo Fernández Cañón, de Ju-
lián e-Inés^ 
Agustín García Rodríguez, de,Do-
mingo e Tsabfel. 
Manuel González Fernández; de 
Herminio v Aurelia. 
Emilio González Tascón, de Eduar-
dn y ApolOnia. 
Genaro Morales Fuentes, de Ri-
cardo y María. 
Manuel Roblaza Alvarez, de Leo-
nardo y Francisca, 
Antonio Rodríguez Gutiérrez, de 
Agustín y Aurelia, 
Valentín Rodríguez Rodríguez, de 
Gabriel y Matilde. 
Jesús Úgidos García, de Eutiquio 
y María. 
Ayuntamiento de La Robla 
Jesús Arias González, de Marceli 
no y Segunda. 
Tomás Viñuela Alvarez, de Her-
mógenes y Herminia. 
Ayuntamiento de 
Santa Colombm. de Curueño 
Arturo Diez Diez, de Pedro y pa 
tina. Us-
Millán Fernández Castro, 
leodoro y Balbina. 
Felipe Muñiz Fernández, de Mal 
quías y Eooilía. 
Ayuntamiento de Vegaceruera 
Segifredo Fernández Fernández 
de Maximino y María. 
Rogelio Hernández Bardal, de Die-
go y Amelia. 
Tomás Sierra Fernández, de Vic-
torino y Encarnación, 
Aij unta miento de Villamanin 
Celestino Castañón Castañón, de 
Celestino y Victoriana. 
Lucio Castañón Gutiérrez, de N. v 
Consolación. 
José Diez Cañón, de Manuel y 
Elisa. 
Enrique Mórán Cañón, de Vengn, 
cin y Avelina. 
Tnmás Rndríguez Morán, de Cán-
dido y Josefa. 
Cipriano Tascón González, de An-
tonio y María, 
Manuel Uila Alonso, de Manuel y 
Felicitas, 
Ayuntamiento de Vegas del Condado 
Año 19i8 
José Méndez Camblor, de Cándi-
do y Francisca. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
Año I M l ' 
Andrés Paredes Ruiz, de Manuel 
y Fidela. 
León, 14 de Agosto de 1950,—El 
Cnronel Presidente, Manuel L. de 
Roda. . . 2732 
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Requisitoria ^  
Villariz Gadea, Carmen, de 23 años, 
casada, hija de José y de Carmen, 
natural de Trobajo del Camino y 
vecina de León, carretera de iro-
bajo; y Vaidés Palillo, Elena, de 
veinticinco años, soltera, bija o.* 
Fernando y de María, natural y ve-
cina de Astorga, en Santa Ana, nu-
mero 25, que al parecer psa también 
los nombres de Aurora y Angeüw 
Vacas Martínez, de 23 y 20 anos. sol 
teras, sus labores, h.|as de ^ ^ 0 ¿ 
de Aurora, naturales y v f inas der 
Gijón, calle Bapúa. procesadas | 0 
Hurto en el sumario nuna. i - i ^ ^ 
camparecerán en termino ión 
díaz ante el Juzgado de ^ ^ i r s e 
número. 1 de y ^ . ^ ^ e ú * * 
en prisión, apercibidas ae 4 re. 
lo verifican serán declaradas ^ a 
beldía, y les P ^ 1 " 3 . ^ ? 
que en derecho ^ y a Ingar' d AgoS-
Dado en Vigo a veintitrés 
to de mil novecientos cinc" 
El Secretario. Ramiro García ^ 
